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£ | Partido Radical Socialista 
i g r e -
s o d e M u r c i a 
jgi Congreso extraordinario ca española en estos últimos 
dei partido republicano radical tiempos. 
socialista, que se ha reunido en ¡ Los que sólo se atenían a esta 
el teatro Romea de Murcia, ha 
aldo una escuela de democracia 
y un curso de política práctica. 
Se habían hecho vaticinios va-
rios, ninguno favorable, respec-
to al resultado de la gran Asam-
blea republicana. Hasta el inge-
visión parcial de las impulsiones 
pasionales de los diputados ra-
dicales socialistas presentían 
que el Congreso de Murcia sería 
la disolución del partido repu-
blicano radical socialista. Quie-
nes, menos simplistas o no mal -
nio, que no siempre puede ser intencionados, ^supieron apre-
llamado peregrino, de comenta-¡ciar lo que había en el partido 
ristas cotidianos, tomó como5de vitalmente tranfformador y 
coto propio para la burleta fácil j de conciencia de la responsabi-
el Congreso radical socialista. Y lidad histórica, esperaban, con-
lo mismo ios augures que los | fiados, que saldría de la magna 
humoristas homeopáticos se ha- Asamblea murciana ía procla-
brán quedado estupefactos. 
Era el partido radical socialis-
mación de que el radicaisocialis-
mo es ya un instrumento de go-
ta, formado por sesenta diputa-; bierno capaz de hacer frente a 
dos, entre ellos dos ministros, y j los embales de las derechas y de 
copiosas organizaciones diserni- las izquierdas, realizando la jus-
El partido radical socialista tiene 
un ideario; pero no vive a espal-
das de la realidad; por ello, de 
ese ideario ha de realizarse en 
cada instante la porción posible. 
Todos y cada uno de los afilia-
dos rivalizan en radicalismo al 
enjuiciar los problemas que afec-
tan a la vida de! Estado. Ahora 
bien: el afiliado, que así piensa 
en su vida autónoma y en con-
junción ideal con los demás, es 
participante en una agrupación 
que aspira a gobernar, que ya 
gobierna parcialmente, y como 
gobernante en función de parti-
do ha de resolver los problemas 
sin salirse de la línea ideal, evi-
dentemente, pero acomodándo-
se a las circunstancias concu-
rrentes en el momento. Sólo de 
este modo la acción de gobierno 
no someterá a peligros al cuer-
po social, y lo pondrá en vías 
de transformación, en las que no 
pueda retroceder. 
Según que las palabras seme-
8 
nadas por toda España, el que 
se reunía con representación de-
mocrálica de segundo grado to-
cante a las últimas. Por consi-
guiente, asistía a ia Asamblea 
de Murcia una conciencia, con 
una responsabilidad. Y cual-
quiera que hubiera sido el resul-
tado inmediato del Congreso, la 
consecuencia no podía situarse 
en otras zonas que en las de ia 
disciplina y del sentido guberna-
mental. Pensar otra cosa era 
desconocer la realidad, a diario 
más dominante del fenómeno 
político que representa en ta vi-
da de la República española ei 
partido radicai socialista. 
Ei radicalsocialismo, que ha 
venido a ser eí nexo, o, mejor 
todavía, la zona intermedia en-
tre el republicanismo liberal cja-
síco y ei socialismo, se tormo 
con ios combatientes mas y me 
jor probados de los viejos parti-
dos republicanos, y con uu^ ju-
ventud venida a la política cuan-
do el principio rígido del libera 
iismo se acuartelaba ai combate 
de los conflictos planteados a los 
pueblos por la evolución acele-
rada de la economía, jóvenes 
románticos y luchadores íiistóri 
eos iormarou una tciiüügtí ae ar-
queros, suboroinados a una dis-
ciplina genérica, pero con esca-' 
pes impulsivos que respondían 
ai modo de ser especitico de ca-
da combatiente. Lo que hay en 
el partido radical socialista de 
aspiración ideal en 10 poiíiico, 
en lo social y en lo económico, 
y aquella disciplina genérica, hi-
cieron que se congregase en tor 
no suyo ío más dinámico y vital 
de la democracia española, òe 
vió pronto que ei P. U. U. 6. era 
el insiruinenio en cierne de ia 
gobernación dei Estado repubíi-
cano. Y en vano se procuró di-
luir, difuminar esta perspectiva, 
poniendo de relieve ios escapes 
pasionales de ios diputados-ar-
queros del partido, y dejando en 
ia penumnra la realidad que iba 
imponiéndose, para hacer almo-
níida del movimiento político 
J11^ generoso y arrolíador seña-
d o en el panorama de la polííl-
jantes iüan cayendo sobre la jt¡nuación de las obras del fe-
conciencia de la Asamblea radi rrocarril Teruel-Aicañiz corre 
cal socialista, se sentía esta mas? .. , . 
segura de sí misma, en posesión un grave' acaso 'nevttable 
de una verdad que era suya, pe-1 riesgo. Y aún podemos ana-
ro que aún no había aflorado al j dir que la misma suerte van 
exterior para convertirse en eri-; a correr todos los demás fe-
iicia posible. 
Estos últimos estaban en io 
cierto. El Congr^so/eunido en 
Murcia ha dicho bien a las cia-
ras lo que el radicaísocialismo 
significa. El punto de disciplina. 
que iba a resolverse ha servido Coflg!eso radical socialisla ^ construcción. En el presu-
terio de Gobierno. 
para que se fijase con precisión 
lo que el partido tradicai socia-
lista es en la política española. 
Contendieron dos conceptos de 
ia disciplina: el rígido, que exi-
ge sumisión indiscutible a los 
acuerdos de las mayorías, y el 
elástico, que quiere conservar 
para el individuo una esfera de 
acción no ya tangencial, sino a 
veces secante con la esfera en 
que ia disciplina inscribe los mo-
vimientos de los partidos. Pre-
valeció, como era lógico, ei pri-
mer concepto de ta disciplina: el 
rígido, que preceptúaacatarnien-
lo al impefativoamayorííario. y 
Murcia, que, como he dicho al 
principio, ha sido escuela de de-
mocracia y curso de política 
práctica. Desde hace mucho tiem-
po no se reunió, seguramente, 
una Asamblea nacional de igual 
categoría. En Murcia había de-
legaciones de toda España, re-
presentando a cientos de milia-
res de afiliados al P. tí. R. S. Lo 
más selecto de la democracia 
española acudió allí. Y en ou 
presencia, y con su asentimien-
to, quedaron proclamados los 
dos principios que han de regu-
lar la vida del radicalsocialismo: 
la disciplina estricta y el espíritu 
Siempre resulta ingrata ta 
rea el desvanecer ilusiones y Nuestros lectores conocen, al menos por extractos de 
desalentar optimismos que, Prensa, el interesante discurso de don Marcelino Domingo 
más o menos fundadamente, pronunciado en la Asamblea de Murcia celebrada los días 
han prendido en la conciencia 20. 21 V 22 del Pasado mes-
pública. Pero la realidad es eorno consecuencia del eco que encontraron de un mo-
inexorable y a ella hay que d0 unanime sus manifestaciones en el pensamiento dé los 
rendirse de grado o por fuer-i congresistas, se aprobó por aclamación la proposición inci-
za Y vale más afrontarla tai ̂ 6"^1 siguiente que plasmaba el espíritu y el tono de lo 
como se presenta, porque es!^2 constituye el lema del partido Radical-Socialista: 
la única manera de evitar Los delegados que suscriben, someten a la aprobación 
desagradables sorpresas y deS 2-0 Congreso Nacional Extraordinario del partido Ra-
dical-Socialista lo siguiente: 
P r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l 
Sin deliberar más sobre la cuestión que se debate y 
oídas las m mifestaciones hechas por el correligionario don 
Marcelino Domingo, el Congreso declara que requiere al 
señor Bote:!a para que se reintegre al seno de la minoría 
parlamentaria del partido, sometiéndose a la reglamenta-
jción que ella se dió. 
E l Congreso espera del señor Botella cumpla este re-
querimiento que se le hace, inspirado en la defensa de los 
altos intereses del partido. 
La minoría parlamentaria se regirá por su actual regla-
mento que se someterá a discusión en el próximo Congre-
so ordinario. 
Murcia, 22 febrero 1932. 
Bal/esfei, Valera, Vilafela, Ai talt Burges y Qóniz (de las 
delegaciones de Valencia y Teruel). 
prepararse, hasta donde sea 
posible, para atenuar sus 
efectos. 
Por eso hemos de decir, li-
sa y llanamente, que la con-
rocarriles actualmente en 
* 
* * 
la mayoría, casi la totalidad üe de gobierno. La disciplina, si ha 
puesto de Obras públicas que 
van a discutir las Cortes en 
breve plazo no hay coasigna-
ción para continuar las obras 
de los ferrocarriles. Esta es 
la verdad. 
Conocedores de ella por Simultáneamente con esta proposición fueron presenta 
vía oficiosa, nuestros diputa-Idas otras por las delegaciones de Albacete, Murcia y Ma-
dos señores Vilatela, Feced drid, que retiraron sus firmantes en atención a que la ante-
e iranzo celebraron una en-1 nórmente transcrita recogía mejor el pensamiento del Con-
trevista con el director gene-'greso. 
ral de Ferrocarriles, hasta! Defendida dicha proposición por el señor Ballester, 
hace pocos días, señor Velao, pidió la palabra el señor Botella, manifestando que la pro-
quien confirmó plenamente y posición leída salvaba su dignidad política y como sentía 
sin reservas, aquella noticia, deseos de convivir dentro del partido laborando por su 
, Después han mantenido con- umdad y por la defensa de su ideario, agradecía el sentido ia Asamnlea racucal socialista, de imponerse al cuerpo social r . j - * J • ^ J t • -x ¿ J i » & ^ a ^ ^ , l , u w 
mandó al diputado residenciado para mantenimiento del orden, versaciones con diputados in- de la proposición presentada y la aceptaba en todos sus 
poique se rebeló contra ios pre- ha de estar antes en el instru- ^eresados en 'a construcción extremos. 
cepios normativos de la actua-; mento encargado dehacerio.tii.de otros ferrocarriles, los i Los asambleístas celebran con una ovación la rectifica-
ción de ia minoría parlamenta- sentido de gobierno es razón de f cuales estaban convencidos ción del señor Botella y con vivas a la República y al 
ria. que se reintegrase a ia dis-¡existencia de un partido que quie-; de q je la suspensión de las* partido Radical-Socialista se pasó a discutirlos restantes 
ciplina. La democracia, en sujre que prevalezcan sus doctri-'obra3 era faíalj a ir ¿el • extremos del orden del día. 
fuación^soberana de marcar las nas. J i o J i , • ^ u-*. \ 
directrices a que ha ae someter- ¡ ^ s postulados que forman el 1.0 de abril, SI no se arbitra 
desenvolvimiento Pro&rama del p* R· ü ' 3 ' son j una fórmula que lo remedie. se el amplio desenvolvi iento ^»101"" , ' ' i u ' ia lw,UiW'u ,v ^ ' " ^ " c . g , e s vers;ón aue recoce la rpaliHaH A* IA A i o u i i 
Z i oartido radical socialista di- Hnea3 lanzaclas hacia ia l£íanía i Y últimamente, una persona- . k * VQTblon^úe recoge 13jeal dad de lo discutí 
"o s S — - ¿ - H / ^ ^ J ^ y ^ ^ 0 6 ^ 1 Congreso de Murcia, a pesar de las a los 
afiliados no les queda más que 
acatarla. 
U i partido con d i s c i p l i n a 
cuenta ya con uno de los facto-
res necesarios para realizar la 
bor positiva. ¿>i además ese par-
tido tiene un sent.do de gobier-
no, entonces se le pueden enco 
mendar coníiadamente, los des-
tinos públicos. Y el partido radi-
cal socialista, cuando se le creía 
a punto de disgregación, ha evi-
denciado .en su Congreso nacio-
nal que es un partido deegobier-
no.1 
£1 señor Domingo, parco, 
precisp, insinuante, elocuente, 
fué el encargado de ir alumbran-
do en la conciencia radicai so-
cialista que formaba el Congre-
so de Murcia, ei acendrado y 
eficiente sentido de gobierno. 
sólo cargadas de fuerza espiri-
tual, y por eilo ingrávidas, ad-
quieren la gravidez de la reali-
dad, que es laiobra de gobierno, 
su trayectoria se hace parabóü-jque ya se estaban circulando 
ca, y las líneas se acortan. De jas 0p0rtunas instrucciones 
igual manera se achica el paño- la paralÍ2ación en ,a ci. 
rama político ideal para conver- •1 
lirse en práctico. Con estos re-
trepamientos señalan los pue-
blos las etapas de su camino ha-
cia la justicia sociaí. 
Este ritmo y aquella disciplina 
quedaron proclamados c o m o 
normas del P. K. R. S. en el 
memorable Congreso de Mur-
cia, del cual salió la agrupación 
compacta, sin.un desgajamiento, 
y robustecida, Los incidentes, 
que no llegaron nunca a la estri-
dencia, fueron el salpimentado 
de la Asamblea. 
B. ARTIGAS ARPON 
lidad muy enterada de todo* 
, / , , r .. noticias insidiosas que parte de ia Prensa ha pub cado con cuanto afecta a los ferrocam- . , ¿ j • • * J i ^ « •«« c u u 
, ~ * • i x absoluto desconocimiento de a verdad da b ocurr do. les españoles y especialmente a v.c iu IUU. 
al Teruel-Alcañiz, les afirmó 
íada fecha y que a las empre-
sas constructoras se les iba a 
compensar de los perjuicios 
que esta medida pudiera oca-
sionarles, adjudicándoles la 
construcción de obras hidráu-
licas. 
Tales son ios informes que 
pedemos y sabemos dar y 
que, muy a pesar nuestro, 
contrastan con ios optimismos 
que se habían lanzado a la 
publicidad. Ahora, visto ya el 
peligro en toda su amplitudj 
lo importante es trabajar para 
¡intentar evitarlo, total o par-
cialmente. Sabemos que los 
aludidos diputados no cesan 
en este empeño y están al 
habla con los de otras provin-
cias que se hallan en elímismo 
caso, para ver si entre todos 
encuentran una fórmula capaz 
de salvar la situación dentro 
de las disponibilidades del 
Erario público y conforme a 
los intereses generales del 
país. 
licuó 
R i M Sooiilísía 
T E R U E L 
Se pone en conocimiento 
de los señores socios, que el 
domingo seis de los corrien • 
tes se celebrará Junta gene-
ral extraordinaria a las cuatro 
y media de la tarde en el lo-
cal de esta agrupación para 
prtceder a la elección de Jun-
ta directiva. 
Teruel, 1.° marzo 1932. 
El secretario accidental, 
MARIANO A G U A S , 
. • M** 
Martes 1 de marzo de 
Página 2 
y 
ay que salvar la Agricultura 
y modernizar el Comercio„-diee el ilustre 
pronun-
(Extracto del discurso 
interesantes aspectos-
ciado por el prestigioso ministro 
de Agricultura señor Domingo, 
en el Teatro Apolo de Valencia 
el pasado domingo.) 
COMIENZO D E L DIS-
CURSO 
cEl partido Radical Socialista 
sus más ! contra ia opinión, en una demo 
crack, que es República, si 
cal Socialista, quienes aspiren a 
no que el programa d?l partido 
dical Socialista se realice, no han 
de ser simpatizantes irresponsa-
bles: han de ser militantes acti-
gobierna la opinión, la democra 
cia no existe. (Muy bien.) 
obra del partido Radical So 
cialista en este primer extremo es vos, porque si en una democracia 
pues, la siguiente: enterar, con ha de existir la opinión enterada, 
vencer y disponer a la opinión la democracia no [puede subsistir 
para esta obra, para la obra de sí no está organizada; porque en 
gobernarse gobernando a España, una democracia no gobiernan los 
n n e a r a h a r con cua* hombres aislados, gobiernan l»s 
íectividades expresando est 
ne la votación, y con la votación j disciplina. (Muy bien. Grandes 
el criterio de la mayoría, y con el aplausos), 
criterio de la mayoría la inclina- \ El orador, que constantemente 
ción obligada de todos a lo que; está siendo aplaudido, hace una 
aquel criterio representan. Esto'somera historia de los hombros 
es la disciplina. (Ovación). de la República del 73, arrancan-
Los partidos pueden ser en la do una enorme ovación. 
Z S ^ X ™ ™ ^ ^ ORGANIZAR L A JSCO-
exprese una ideología política sin NOMIA 
de Valencia, reuaido en Congr límites en el horizonte. En una 0piníóay org;,nizfiCÍÓ11> yen ca-
estos días, ha querido, y ello es tro clases de españoles que repre- col ti i   a-! pa.abra: que en una KeP^Dnc;a I da hora adoptar aptitudes claras 
« o m mí motivo de satisfacción y I ssntan ia imposibilidad dequeia dos de opinión, y las colectivlda- que acaba de nacer, en una R e p u - a ^ la ^ 
opinión llegue a esta conciencia pes no pueden imponerse si no | blica y en una República que n e j ^ ^ ^ laatea a los parti¿os 
de la misión que tiene. tienen la disciplina, y la discipli-
El orador se extiende en atina* na son los partidos, 
das observaciones sobre estas Los españoles que aspiren a que 
cuatro clases de españoles, aña- Se les gobierne dentro de una de-
diendo que hay que acabar con mocracia, han de posibilitar que 
los mesíáaicos, con los entusiss- la democracia gobierne. Por eso 
tas, con los espectadores irrespon- no han de preguntarse al levan-
sables y con ios no eníerades. Pa- tarse cada día esto: ¿Qué es lo que 
el Gobierno? Sino que han es gobernado, sino que gobierna 
-«"«•«Ma f ian «i 
para mí motivo 
timbre de orgullo, ha querido que 
durante el Congreso yo os dirigie-
ra la palabra. V en el acto de esta 
mañana, dentro de las que yo 
pueda pronunciar, mí propósito 
es apuntar aquellas directrices y 
señalar aquellos extremos que fi 
jan de una manera incoafandibíe 
la posición del partido Radical 
Socialista en la política república* 
na española. 
El 14 de abril se produjo en Es-
paña un hecho histórico defioiti 
vo. El hecho fué el aguíente: los 
españoles conquistaron el derecho 
de gobernar España; los españo-
les cogieron España de donde es 
tafea, de quien la tenía, la trajeron 
a sus manos y contrajeron esta 
enorme responsabilidad: la res 
cesita ante todo y sobre todo ser ina"uau H'«"vv« - — r 
gobernada; en una República en ^ tíene,[l la responsabilidad de 
que por la gravedad de los pro- g0**61"081"' 
biemas, las inquietudes de las ho- Y ^ Por ^ exigencia de la 
ras y la tragedia de la historia que 
pasa como herencia dolorosa, lo 
que necesita es dar la sensación 
! al pals de que quien gobierna no 
ra ello, aparte de esta obní, ha de hace el uoDiernor oiuw ^ ^ - tíene la 0pinian que J 
elevarse ia cultura media de los de preguntarse a s í mismo: ¿Qué * . : _ _ M 
realidad universal, el primer pro-
blema que nuestro partido, como 
todo partido que gobierne tiene 
planteado, es el problema econó-
mico. 
¿España ha de subiistir con su 
españoles, y ha de posibilitarse hago yo para que el Gobierno 
que elevada la cultura media de pueda hacer lo que debe hacer? 
los españoles, exista una demo (Muy bien. Gran ovación.) 
cracia, y que por la selección, la Un partido es un ideario. Cia-
democracia vaya formando la ro, preciso y categórico es el idea-
aristocracia del espíritu, y que rio del partido Radical Socialista, 
siendo aristocracia del saber, sea No es sólo un ideario, es una tác-
aristocracia del Poder. Aristocra- tica. 
sostiene, lo que interesa es m-1 economía actual? ¿Ha de dar a su 
tener en el país la disciplina y ia¡economía una nueva orientación? 
. . Lo primero, antes de dar a es-
autoridad, y no puede haber dis- • T i 
% * • * tas interrogaciones una respuesta 
ciplina y autoridad en el país i i categórica, lo primero es decir 
los partidos que han de gobernar ¡este: «¿Qné es España ecoaómica-
en el país no tienen autoridad y mente? Y al contestar a esta pre-
cia del saber que es la úaica aris- r ^ h 
ponsabilidad" de evidenciar ante ia tocracia que una democracia Laan<io "ace un año ias extre-
intimidad sagrada de su concien- acepta. (Gran ovación). mas izquierdas se unían (.dqui-
riendo compromisos sagrade s con 
E L PARTIDO IRADICAL hombres que representaban aún j 
dentro de un matiz republicano, j C A M B l 0 S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
en el orden religioso, en el orden 
cia, dentro de la historia y ante 
el mundo, que ellos sabían, po-
dían, querían y merecían gober-
nar a España, 
CONQUISTAR L A 
OPINION 
El hecho de conquistar este de 
recho produjo una incontenible 
alegría, una de esas alegrías co-
lectivas que evidencian la limpie-
za de espíritu de una colectividad. 
Persona de altísima calidad in-
telectual, a quien todos, esté cer-
ca o lejos del radio de acción don-
de nos movemos, a quien todos 
debemos rendir acatamiento, José \ dudado; pero quedan en España, ¿Qué quiere decir esto? Quiera 
Ortega Gass-t, dijo, y l i dijo re- \ ̂  unos meses a esta parte, mu decir que teniendo el partido su I 
cientemente, que la República \cilüS míles de escuelas qua no' ideario - y lo tiene claro, categó • \ 
había perdido su alegría primiti-
va. Y evidentemente: la ha per 
dido. 
La cara de España, que en una 
SOCIALISTA Y LA 
ENSEÑANZA económico, en el orden social, 
Y cuando de esta obra se hable, una derecha) que convenian con 
quienes sean del partido Racicai la derecha una obra revoluciona 
Socialista puedan decir, ya no lo ria, aquello era una táctica, y 
que se ha de hacer, sino lo que se aquella táctica evidenciaba un j 
ha hecho; no lo que se ha de em • hecho: Que ni las derechas repa i nterior 4 por 100 
prender sino lo que se ha empren- blicanas solas, ni las extremas iz [ Exterior 4 por 100 
dídc; no lo que queda como pro quierdas republieanas solas te ¿mortlzable 3 por ICO 
mesa, sino lo que existe ya como níau posibilidad de empuje ni eré j 
realidad. Porque, la Rapública, dito de opinión, ni armatura snfi \ 
habrá hecho mucho o habrá hecho cíente, ni disposición de espíritu \ 
poco; habrá satisfecho pienamen- bastante para producir un moví \ 
te las esperanzas o las habrá da- miento revolucionario. 
1 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
472 por 1001928 
5 por 100 1917. . . . . 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 1926 . . . . 
5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929 
y salen y saldrán de ellas con po-
sibilidades de lucha que antes no 
.tenían. Y en las escuelas prima-época ha sido de impotencia que j rias y secUüdariüS 
y en las Uni-
en otra época ha siao de dolor versidadeS| por el apoyo econó | ñámente la responsabilidad del 
contenido; que en otra época ha mico dei Estad entrar^ poá el partido Radical Socia-! 
sido de ira por sentir el dolor ae chos hombres que si la Reoública lista ha de establecer pactos,} la indignidad de quien no podia no hubiera veaido ^ ^ i e j . ^ aiianzas y C0QVÍVfincias> y qae eQ 5 
recabar plenamente el reconocí- eiltrado porqUe ei Estado ha dado estos pactos, alianzas y convi miento de su personalidad; que 
4 '/2 por 100 
— . . - - r - —'' ' 'VBonos Oro de Tesorería 6 por 100 
había, y en las Normales entran , rico, sagrado, mconfuadible-í l | Ferroviaria 5 por 100 
hombres que antes no entraban, i partido Radical Socialista—, co-
mo el partido Radical Socialista 
no recoge todavía un sectur de 
opinión suficiente que le permita j 
por sí solo ser él quien ejerza pie 
A S 
fué de alegría el 14 de abril, hoy | la cantidad suficiente que permi- i vencías, si quien no es como nos-
ha dejado de ser una cara alegre. te esta Sülecci^; ^ ^ ^ c i ó n del otros, ni está con nosotros, ha de 
mejor incapacitado económica- transigir para plegarse a la obra 
mente y por el auxilio del Estado que realmente hemos de hacer, 
Pero, yo os digo, que si la cara 
de España siguiera siendo la cara 
alegre del 14 de abril, España 
continuaría con su alegría; pero 
Españ \ con su alegría no habría 
advertido que ella ha conquistado 
la República, no para estar alegre 
siempre, sino para tener la res 
ponsabilidad de gobernarse; y la 
cara de la responsabilidad, en un 
pueblo, que es una cara serena, 
es una cara tcás confortadora y 
más esperanzadora que la cara 
de la alegría. 
España ha perdido su alegría 
porque ha conquistado algo que 
es superior a la alegría: la con-
ciencia de 1 a responsabilidad. 
(Aplausos.) 
Gobernar a España: Para go-
bernar a España—y esta es ya mi-
sión que va incumbiendo al par 
tido Radical Socialista, y que en 
los límites que le es posible va 
cumpliendo—, gobernar a España 
quiere decir en primer término 
elevar la opinión pública a aque-
lla altura ea que la opinión públi-
ca advierta que si en una autocra-
cia se gobierna sin la opinión o 
S 
puede llegar a las altas institució -
nes de la cultura para ser la aris-
tocracia de la democracia. Y den-
tro de unos años, cuando esta 
obra con su norma y su ritmo que 
nadie podrá desviar, se realice, 
podremos decir: «Por la obra de 
cuitara que inició ea el Ministerio 
un hombre que pertenecía al par-
tido Radical Socialista, es menor 
la zona de España donde hay gen-
tes que no se enteran y es mayor 
la zona de España donde los entu-
siastas y los mesiánicos han des-
aparecido para nacer los hombres 
que por su cultura tienen concien-
cia de su deber. (Grandes aplau 
sos). 
ORGANIZACION D E 
PARTIDOS 
No basta enterar a la opinión 
para que la democracia exista. Es 
necesario organizir la opinión, y 
organizar la opinión quiere decir 
sencillamente esto: Constituir 
paitidos. Por esto quienes creen 
en la ideología del partido Radi* 
nosotros hemos de transigir a 
nuestra vez para posibilitar que 
conjuntamente coa nosotros la 
obra se realice. (Muy bien. Gran 
des aplausos.) 
Ideario, táctica: disciplina pie 
na y absoluta, disciplina dentro 
del partido. Disciplina, ¿qué quie-
re decir? ¿Que nadie hable dentro 
del partido?; ¿que nadie dentro 
del partido exprese los matices 
del ideario?; ¿que nadie dentro del 
partido discrepi? 
Ns; el partido tiene Comités, y 
dentro del Comité se puede dis 
cutir. El Partido celebra Congre-
' í sos y Asambleas, y en el Congre 
so y en la Asamblea cada hombre 
es una voz f cada voz puede ser 
un pensamiento, y cada pensa 
miento puede ser una tendencia 
si aquella tendencia en los votos 
encuentra la mayoría de los con-
gresistas. (Muy bien. Aplausos.) 
Libertad en los organismos del 
partido para discrepar, para dis 
cutir: para dialogar, para comba-
tir. Pero cerrada la discusión, vie-
C £ D U L 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» > 6 por 1 0 0 . . . . . . = 
» » 5 Va por 100 
> » 6 por 100 
. Crédito Local a »/2 por 100 
» . » 6 por 100 • . 
» j> » Inteples 5 por 100 . . . 
» » > » 6 por 100 . . . 
A C C I O N É 
Banco Hispan© Americano , . . . . 
> de España • • • * . 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes o . . . 
. » . . . Madrid Zaragoza y Alicante 
O B L_ i 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
G A C 
1920. . . 
1922. . . 
O N E S 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/a por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100.. . . . 
Saltos del Alb erche 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100;. . . . 
Nortes 3 por:i00:. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 




Libras. . . . 



















































gunta, d e c i r inmcdlataiw 
¿Iconómicamente qué pu^e J 
España? Y cuando se fíoa^J 
parangón uaa y otra pregur^Y 
advierte esto: Qae Espaüa, «¡nL 
tencia econóeiica es ua valor; J 
España en rt>adimiento econó¿ 
co es un valor muy distinto ^ 
aquello que ea potencia econ^, 
ca es. (Muy bien*) 
Pues un partido qu^ se e c t ^ 
con la realidad nacionai, su pri. 
mer deber, cuando plantea el pro' 
blema económico es éste: Entrat 
en la ponencia cconó.aica ^ 
pais, unificarla, estructurarla, sis. 
tematizaria, disciplinarla con ob. 
"eto de que todo lo que sea la po. 
tencia económica sea el readi. 
miento económico que ei püis tie. 
ae. Cuando hay ua rendimiento 
inferior a la potencia económica 
del pais, hay ua deber imperati-
vo, que es ei deber de reformarla 
estractura económica coa el fia 
de que la poteacia sea readiiniea. 
to. Ea este aspecto, lo primero 
qua iuteresa es salvar el cavapo. 
Salvar el campo. Espafia son 
enormes latifundios sia cultivo o 
con cultivo impropio. Son mini-
fundios que naden uaa cantidad 
inferior a la que que pnedea ren̂  
dir; sea tierras comunales que re-
presentaban el tesoro de los Mu-
nicipios, y que una época de rapi. 
ña y de caclqiis.ao hadado ai 
caciquismo posibilidad de que la 
rapiña se realizara, y tas tierras 
comunales se haa convertido 
ea propiedad privada. Soa estas 
tierras ceasos, foros, rabasas que 
gravan la propiedad ca forma que 
impcsiblita que su readiiaiento 
sea el qua debía ser. (Muy bie 1.) 
Uaa circuastaacia política ha 
[determinado que el hombre que 
•(ea los primeros tiempos de la 
¡República crea es2uelah1; ei esta 
1 segunda fase de la, República, en» 
j comendada a él la obligación de 
\ articular la Reforma agraria, ten-
• ga que entender ea esto segundo 
problema fundamental de la vida 
de la democracia. 
Pues la Reforma agraria, ensn 
base fundamental, strá esto: res-
catar los bienes comunales para 
que los Municipios vuelvan a te*' 
ner la riqueza que les pertenece, 
y rescatados ios bienes comuna-
les, tenga la vida municipal una 
base de riqueza que posibilite el 
I sostenimiento económico de los 
Municipios. Acabados los latifun-
dios, que se coavertiráa ea tierras 
parceladas, que se entregarán a 
quieaes ías vayaa a trabajar con 
objeto de que uo haya brazos qae 
hueiguen, con objeto de que no 
hayan tierras que huelguea, con 
objeto de que allí donde hayan 
brazos para trabajar y tierras que 
ao trabajaa, la tierra, no cata' 
plieado la funclóa social qae ha-
bía de cumplir, sea desposeída 
de quisa la tiene y ao la obliffa a 
cumplir su fuacióa social, para 
entregarla a quien realizará ¿os 
funciones: primero, salvarse eco* 
aómicameate, y segundo, enri* 
quecer i a economía nacioaaí. 
(Muy bien. May bien. Ovación). 
No basta redimir la tierra; es 
necesario rscloaalizar el cultivo» 
Pero el problema de la tierra òo 
es únicamente la ntteva_estrtt£; 
tura jurídica de la propiedad, r» 
el nuevo cultivo: es el hombre so* 
bre la tierra. 
Tanto como lo tierra en su p^0' 
piedad y en su producción, el pr0' 
blema que tiene planteado 
democracia es éste: ¿Qné es 
hombre sobre la tierra? 
A la ciudad ha llegado ya, o ej* 
invrntosoen Inquietudes #P*W 
taales o < 
liticas, o 
glo XX« 
















Y ao ! 
si¿no lleg 
sobre los 






















ha de He; 
la casa, 
confortat 
lia ea u 
partes 1 de marzo de 1932 R E P U B L 
Página 3 
O N O E N E R 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de los 
Inmejorables anisados, ¡icores, jarabes y vinos genéro~ 
sos a precies de origen. 
Depósito exclusivo del afamado coñac Miravet de je-
rez y dc 1°* embotellados Domeq y González Byass. 
pnnnHiiiiiiiwnmiBiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 
taales o en respcmsabilidades po 
líticaSf o en deberes civiles el si-
alo XX' Yo os decía que al cara 
po, en muchos aspectos, el siglo 
XVII no ha llegado aún. !Qué do 
recorrer España! CoírerEs 
en ella los vestigios lor 
tar contra los intereses, no creó i la República, al partido Radical 
intereses. Y no queriendo asustar j Socialista y a Marcelino Domingo 
a los ideales, mató a los ideales, \ cesan durante largo rato, y las 
y no queriendo transformar la so- í ovaciones se suceden sin interrup-
ciedad, dejó una sociedad de pie- 'ción hasta que se retira el minis-
dra, sobre la cual.se sentó un Es-¡tro de Agricultura, quien sigue 
tado impotente. (Ovación.) Uiendo aplaudido en la calle.) 
Hay otra directriz: La directriz I 
de aquéllos que todo lo quieren j 
hacer de prisa y de cualquier ma- j 
ñera; de aquéllos que se encaran 
cou unos y con otros y dicen:] 
Más audaz que ios más audaces, j después de una penosa y larga 
con ideales más elevados que<enfermedad, sobrellevada con 
quien tenga más elevados ideales;1 edificante resignación, dejó de 
más radical que quien sea más ra j existir don Juan Blasco, padre de 
dical. ¿Y actuando cómo? Solos,; don Ricardo, administrador de la 
criticando, difamando,perturban•! Azucarera del Jiloca. 
do y queriendo hacer de prisa to- \ El pueblo, en demostración de 
dolo que no cuentan ellos con justa simpatía hacia el finado, ha 
instrumento ní para hacer de pri- hecho una gran maüifestación de 
sa ni para hacer despacio, ni para \ duelo acompañándole hasfó la úl-
j hacer de ninguna manera. (Gran i tima mora-la. 
" i ovación.) 1 Reciba la familia apenada por 
En Santa Eulalia del Campo, 
el valor de ios españoles del cam-
po. (Ovación clamorosa.) 
Salvad la agricultura, raciona* 
lízar la industria y modernizar el 
comercio. 
Si España no cambia su econo-
paña y ver en ena ics vesu^os ^ E ft pase lo que pase en 
de un siglo de grandeza: cátedra^ ;esta orientació será41(/que ha 
les,iglesiasromáaic^magníficas. sid0 hasta ahora: ^ eC04aomía 
p¡iectes enormes, casas con do- de cokmií je> Vosotros, los 
b83asyescudoS yjanto a las ca bresdel pi t ido Radical Socialis-1 
tedrales magníficas y pasando por orgacizaoSt capacitaos para es. i Sobre estas dos directrices, una ^ n irreparable pérdida el testi-
los puentes grandiosos un pueblo t & ' ^ Nuestra misión es ir altercera directriz: L^ nuestra. y ia!momo sincero de nue ra COndc" 
en decadencia y en miseria... (El coaVgrtir la economía española jaU£ÍStra 8S ésta: Hacer. ¿Hacer có. jlencia-
público, puesto en pie tributa una en ^ 8Coaomía europea. Hemos :mo? Como lo las posibi-1 
clamorosa ovación al orador. Du-
rante largo rato se oyen vivas a 
la República a Marcelino Domina 
goy al Maestro). 
Y no sería nada la República | con personalidad propia, con per-
NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
I de ir a salvar al campo, hemos de 
'. ir a racionalizar la industria, he-
(mos de ir a modernizar el comer ̂  
I ció y dar a España una economía 
lidades de España; como sea posi -' 
ble en un país no formado; como! 
se pueda en una zona nacional, | 
donde hay todo lo que ya os acá* 
bo de decir. Hacer, para hacer ¡ terios de Africa>. 
El domingo se proyectó «Mis-
ino llegara a estos pueblos. Y |sonaiidadparaimponerse. (Aplau-} con segaridad con la mano ealaj El documental film gustó 
sobre los puentes antiguos y jun-
to a las iglesias viejas y. bajo las 
puertas con dobelas que recuer* 
dan un pasado de esplendor no 
pusiera en píe una raza que evi» 




Don Marcelino Domingo se ex-
un mundo de piedra superior a;tiende en lá exposición de un 
este mundo de piedra que recuer-1 ideal internacional y termina su 
da un pasado que no hemos su-> elocuentísimo discurso disertan-
perado todavía. j do sobre el aspecto político, di-
Ha de llegar la República a los j ciendo: 
pueblos y hacer que allí donde | Y ya casi nada. Mirando a las 
haya casas en donde la bestia; fuerzas políticas que pugnan en la 
convive con el hombre, y en don-1 política española, uno advierte es-
deUla casa es una cueva, y por ser tas dos directrices: Una de ellas, 
una cueva la casa, el hogar en 1 la de aquellas fuerzas cuya posi-
vez:de un ejemplo es una tortura,; ción principal es ésta: no hacer, 
e x -
traordinariamente. 
no hacer... Todo les asusta, todo 
les parece radical, todo lo juzgan 
y la familia sen vez de un apo-
yo, un suplicio, y los hijos, 
en vez de la continuación de la | aventurado, todo les parece revo^ 
generación, una carga. Allíino ha | lucionario y audaz, y ante los in-
llegado la República, y alií ha de Iterases que se niegan a transfor-
llegar. (Muy bien. Ovación.) ¿Allí j marse y ante la resistencia políti» 
ha de llegar aireando y clareando ca que quiere permanecer en pie, 
la casa, haciéndola saludable y y ante quienes creen que un cam-
confortable, convirtiendo la fami- bio de régimen no es más que un 
lía en una solidaridad espiri-; cambio de etiquetas y de nombres 
y de personas y no un cambio ra 
áicai en la vida de la sociedad, se 
¡plantan ante esos intereses an-
gustiados, ante ia resistencia po • 
¡ítica y dicen: cNo hacer. Yo soy 
l la gsrantía de que no se hará.» 
J Es la vieja tradición conserva-
; dora, la vieja tradición conserva-
¡ dora a lo Cánovas, a lo Narváez, 
L I C A 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am-
plia información. 
Estar suscrito a 
mancera, sin apartarse, mirando 
detrás y viendo que no se dejan \ 
ruinas, sino obras que no deja es-: • • 
peranzas, sino acciones en disci-1 Ayer por la tarde A. C. T. dió 
plina y que van siguiendo su la- una función de cine educativo, 
bor; que no se deja una ilusión dedicada a los acogidos en la Be* 
perdida sino una obra hecha. j neficencia y Asilo de San Nico-
Hacer, hacer con ritmo, con íá3* 
norma, con eficacia, con pureza,' Se rodó «Ater ios de Africa», 
con disciplina, que sólo haciendo saliendo los pequeñuelos muy sa-
así y haciéndolo siempre, hará la tisfechos del espectáculo. 
República lo que debe hacer.1 Una vez má3 enviamos a esta 
(Gran ovación y vivas a la Repú activa ? simpática sociedad nues-
biicay al partido Radical Socia-,tro síncero aplauso, 
lista.) I • • 
Ní una sola palabra más. Creo El jueves se proyectará <El de-
con lo dicho habsr dicho lo que monio del mar», sonora con can-
nosotros esperamos que sea este clones, interpretada por Nits As-
partido en el que militamos. Este ther y Raquel Torres, 
partido en el que militamos aspi-; Da complemento se rodará una 
ramos a que sea esto: un forjador j película de los ases de la risa 
de opinión, una disciplina poli t i ' Stand Laurel y Oliver Hardy. 
ca, una solución para los proble • • • 
mas, un ejemplo de honestidad en j El ¿omingo, cEl desfile del 
la vida pubiica, una e]2cutoria.| 
(Gran ovación, vivas a don Mar- i 
celino Dominga). En suma: el i 
instrumento de gobierno que le ] 
digo a la República esto: Todo lo j ' 
que en nuestra República al venir | 
han sido ilusiones y esperanzas, t 
el deseo y la promesa del partido ¡ 
Radical Socialista es, dentro de j 
uno norma y de un ritmo inalte-
rable, convertirlo en leyes», 
(Al terminar estalla una ova-
Madrid, l.—A las once de la 
mañana se reunieron los minis-
tros en el palacio de Buena vista. 
La reunión terminó a las dos 
de la tarde. 
El ministro de Agricultura faci-
litó ik nota oficiosa que carece de 
interés. 
Manifestó que no se había tra-
tado de la Reforma agraria y que 
el próximo viernes se celebraría 
un Consejo extraordinario para 
aprobarla definitivamente y pre-
sentarla a las Cortes. 
El ministro de Instrucción lle-
vó al Consejo d̂os decretos sobre 
grupos escolares. 
El de Justicia dió cuenta de 
haber comenzado el estudio de la 
anunciada combinación judicial. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Casares sí se había tratado 
de «Ei Debate», contestando que 
está pendiente del informe de la 
Presidencia. 
No hay crisis 
Madrid, l . - A la salida del 
Consejo y ante la noticia que le 
dieran los periodistas al ministro 
de Trabajo, desmintió rotunda-
mente el rumor de que iban a 
abandonar sus carteras tres mi-
nistros, uno ds ellos el de Gober-
nación por enfermedad. 
El señor Casares Quiroga al ser 
requerido por los periodistas y 
conocer que se decía que iba a 
retirarse por enfermedad, contes-
tó en tono de broma: 
—Eso no me lo harán ustedes 
bueno. 
Don Fernando de los Ríos al 
conocer el rumor de que esta tar-
de se iba a producir la crisis co-
mentó humorísticamente: 
—Pues si esta tarde hay crisis, 
no habrá otro remedio que apre-
surarse» ir al Parlamento para 
conocerla. 
Madrid, 1.—Las noticias que se 
reciben de provincias acusan 
tranquilidad, no habiéndose re-
gistrado coniícto ni suceso que 
merezca los honores de la publi-
cación. 
En Madrid tampoco hubo noti-
cias de gran interés, a excepción 
de las transcritas. 
Etmor. 
[ con toda la casa de Borbón, que ¡ ción indescriptible. Todos loses-
apartó a Espí» ñu 
históricos. Y no 
de sus destinos 
qu^ 
pectadores están en pie aplau-
ÍS vivas a 
p IT 
es tener la certesa de es • 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia' 
les, conflictos sociales 
obreros, asimtos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo en 




I Han salido: 
I Para Madrid nuestro 
\ director don Gregorio Vilatela. 
\ — Para Sarrióa el secretario de 
\ aquel Ayuntamiento don Juan J. 
\ Blasco con su bella hija Araceli. 
T E M P O R A D A 1 9 3 
He aquí el Calendario para el campeonato de footbal!. 
PRIMERA VUELTA — 
tftal. continuación de una obra] 
Permanente. Así el hombre so» 5 
r̂e',la tierra no será un esela-
J0 de ella, sino un amo de ella.! 
No Constituirá la tierra la pesa ' 
^mbre que agobia, sino la obra: 
ê arte que se realiza; no será la 
tlerra el trabajo que inclina el al-1 
al suplicio, sino el trabajo me- \ 
^ico, sereno, remunerador, que 
hombre cumple con la sana 
sgría de quien cumple una mi- ' 
°a ea la vida y redimido econó-
jámente el hombre por esta; 
Smf11 stlya sobre la tierra»se re"' 
fcer1'4 esPiritQalmente y por pri-
raa a Vez sobre el suelo desampa-
Hsnft« los miles de P«eWos de 
C p a t T ^ ^ Valor»(iae 611 fcspafia aún no ha sido; 
FECHAS 
Día 6 Marzo. 
» 13 » 
» 20 » 
» 27 > 
Día3 Abril. 
» 10 » 
i 17 » 
» 24 » 
Día 1 Mayo. 























\ De Valencia, después de asistir' 
I a la conferencia del ministro de 
'Agricultura s e ñ o r Domingo, 
j nuestros correligionarios don Ra-
món Segura, don Narciso Bayo, 
don Enrique Gascón, don Joaquín ¡exaiatador de toros, ha fallecido 
Escriche y otros amigos. I en Madrid. 
SEGUNDA V U E L T A 
Día 15 Mayo 
» 22 » 
» 28 » 
Día 5 Junio. 
» 12 » 
» 19 » 
. 26 » 
Día 3 Julio. 
i 10 » 





















Ya cuenta la afición con un 
nuevo fdoctor»: Alfredo Corro-
chano, c(uien, al decir de los crí-
ticos, está llamado a ser un tore-
ro excepcional, aunque la suerte 
no le favoreció anteayer en la co-
rrida de su aiteraativa. 
Esta se celsbró en Castellón con 
Marcial Lalanda, que cortó ore-
\ jas y rabo, y Ortega, quien oyó 
grandes pitos y recibió almohadi-
llas. Oyó un aviso. 
Alfredo fué ovacionado. Lo que 
precisa es que [él nombre de su 
padre no sirva para ponderar al 
hijo. 
EQ Cartagena síjque vieron una 
gran corrida. Los hermanos Bien-
venida lograron un franco éxito, 
cortando, al igual que La Serna, 
orejas y rabos. 
• • 
Armillita'Chico ha triunfado en 
Monterrey (Méjico), junto aHeri* 
berto García. 
• • 
Por lluvia fué suspendida la no-
ívillada de Barcelona. 
En Madrid obtuvo un éxito Fal-
meño-chico. 
Alfonso Cela «Celita», popular 
Madrid, 1.—En el sorteo de la 
lotería nacional, han correspon* 







II . 322, 18.629. 34.649, 2.096 
8.290, 22.221,5.639,19.711,15.547, 
15.824, 15.515, 26.136. 
Madrid, 1,—Por ia tarde se re» 
unió el pleno de la comisión de 
Responsabilidades, que se dedicó 
al estudio del suplicatorio de don 
Juan March. 
La reunión terminó a las cinco, 
sin que se hubiera terminado «1 
estudio por haber faltado a la re» 
unión algunos vocales. 
Hoy martes continuará el estu-
dio del asunto. 
Se ha reunido la Comisión de 
Hacienda de la Cámara Constim» 
yente para continuar el estudio 
del presupuesto. Por la t^rde vol-
vió a reunirse de nuevo con igual 
objeto. 
Para vigilar a los 
Madrid, 1.—El Gobierno ha dis* 
puesto que salga para Villa Cis« 
peros un destacamento de solda* 
• dos españoles para vigilar a los 
extremistas deportados en el 
cBuenos Aires». 
Probablemente dicho destaca* 
meato pertenecerá al Tercio Ex • 
tranjero. 
— De Valencia el funcionario de ¡ 
Hacienda don Luis Gasea con su 
Descanse en psz. 
ZOQUETILLO. 
L E E D « 




Datos faciíitadoB en el Observatorio l 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 6(7 í 
grados. 
Idem irülma de hoy, l'O. | 
Dirección del viento, S. \ En la última sesión celebrada 
Presión atmosférica, 67443, \ por la Comisión gestora de la Di-
Reccorrido del viento, 137. | putación, entre otros acuerdos de 
j escaso interés, se tomó el de reti-
mmmmmmmmmm^wmm^m rar todas ias dependencias y 
' establecimientos de esta Diputa-
ción todas las imágenes y objetas 
de culto que no se hallen dentro 
del lugar sagrado. 
L a Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi-
vir con dignidad de los legí-
timos ingresos que le prop9r-
donan los anuncios y suS' 
cripcioneá. 
Todos los amigos de R E P U -
BLICA están obligados a rea-
lisar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
V i 
PííECIOS D E SUSCRIPCION 
En Terncl, al mes . 
Fuera, al trimestre 
1,50 pesetas 
6.00 » 
Anuncios, rcclaaios y esquelas, 
seg'ún tarifa 
si».vo»vt2«;a».·fseï2i;"· EaSáÉÓláHgB 
Martes, 1 de marzo de 1932 
La Imprenta editora de REPUBLÍQ 
confeccioaa toda clase de mG(ieb,C{0¡a " 
prospectos, facturas, recibes, citcma 
etc. reglamentos, obrp.s, rev'stag, 
Ronda de VíctorTruneda, nún, 20 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia al 
V U E L O S SIN MOTOR 
El 
vendiendo todavía a precios 
mercado. 
Torrefacto superior . . 
Torrefacto extra . . . 
T U E S T E 
Santos y Bahía 
Moka Caracolillo, Puerto Rico 
Delicia (lo mejor) . . . . 
Para que estas líneas sean inte 
ligibles a los profanos en el arte 
del vuelo, no haremos uso de fór-
mula alguna de matemáticas, sino 
consideraciones objetivas sobre 
sus principios fundamentales. 
Es un helicóptero el avión que 
se sostiene en el aire, gracias a la 
acción direct? de una hélice ver-
tical. 
Es un ornitóptero el que imita 
a los pájaros con alas movibles. 
Es helicoplano el término me-
dio entre el aeroplano y el heli-
cóptero con ejes de hélices verti-
cales o inclinadas y planos sus-
tentadores. 
Es superficie de sustentación • 
la total suma de las superfícies j 11  ^ r ^ - ^ v - r - ^ * ^ ^ *i 
de los planos sustentadores. ¡ los Vttelos sin motor vi8at0 asC2n 
La unidad de sustentación es, dente o arrachado; coa el prime. ' 
la relación entre el peso total del se efectúa el vaelo ascendíínte' 
avión y lal superficie sus tenta-^la jaeado y e n e l s e g n ; 3 d o e l v a 5 j 
dora' l lo a vela con aparatos veleros: en 
C J * m J L - J L . ^ 
A pesar de la constante alza del café, esta casa, 
anteriores y al empleo pira el tueste de la mayor máquina conocida, sigue 
frnXndo todavía a oréelos más bajos que las actuales colaciones del 










I V I 1L1 O O ^ 
Llega a 
obra 
de Antonio Cano 
perfectos que se puede ĥ Uat. 
la poesía d* la moderna esen 1 
Versos idénticos a los de Alb 
G. Caballero, Lázaro y otras fi"' 
ras de la novísima literatUni8l¡; 
en cuanto a la! prosa—/« ...' ^ 
parte de la obra está así escrit 
anotaremos que también 
con factura modernista. vieflg 
Hablemos del argameiito; 
ma ingenua y cadenciosa,-!^ 
tos—otras fuerte e intensiva 
El discurso 
ÍA 
nosotros el tomito de 
obrasleatrales que el joven peno-
dista Antonio Cano, hace unos 
días, ofreció a la luz pública. Su 
lectura nos ha interesado de tal 
ferma que nos ha incitado a hacer 
unos breves comentarios. 
En el tomo que presenta Cano, 
muestra gian variedad: desde la 
pieza baturra-regocijante y fuer-
te como popular-hasta el ensayo 
vanguardista - sugestivo como 
.algo nuevo, no conocido -todo j las ^ parece que Cano, a lo o 
:eno sin olvidar el saínete «no. < ^ ^ ^ ^ 
i ^ i e o z a e l t o m c c o n ^ 
:rÍ:^T//Í r T o ^ j ^ . ^ - p e q u e . a do i s ^ 
~ ~ i eUntorrecoge el espirita popnlar «ios- f l o s f e h« « o no 
¡ f„T ambiente con sus retrae- P0':^aM°ri™f' 1 » » , 
i g„es c a r S í s t l c o s . sus humoris- nna fra t * f ^ ™ « t * ^ c k * 
i mos y sus pesares en ellas los ««"las ™ . Di* 
P O L " . U a ^ s de su l e u . l ~ — ^ - B r « , s , 
'guaje característico, ' 
Los planos sustentadores es el priíner VU2lo se j ^ - E I discurso de Lcrroux. 
parte esencial de los aeroplanos y ea el siguiente 0 arra. < los toros!... 
que consiste en planos o superfi-, chado díHámic0t i , L e r r ^ 
cíes ligeramente curva^, oblicuas j EstQS extreraos los ex,>!anare. v ^ ' i n . . . . hñhia hnv pn del Donostia, quienes almorzaron i morosamente descritos como el 
a la dirección d« marcha que sir- mos otro díaí | ^ ^ seguí o que ñama noy en . ^ el H o t e L 5 ^ ^ republicano; el del batu 
FOOTBALL i g se mueven 
Procedentiís de Valencia pasa*coa soltura dejándonos siempre | 
ron ayer tarde por nuestra ciu«; un fondo más allá de sus frases 
dad, en autobús, los jugadores'y paiabras. Hay personajsspri' moveremos ¿a ¿us en mucho Um 
Sobresales los versos: 
¡Por amar la noche 
ven para equilibrar el peso del j 
aparato mediante la reacción del j 
aira sobre ellos. 
Los planos sustentadores vistos 
desde un costado forman un án • * 
guio respecto a la horizontal que': 
se llama ángulo de incidencia: el 
que forman los plaaos y la dírec- \ 
ció a de marcha se llama ángulo 
de ataque. 
Las alas son planos sustentado i 
res a derecha e izquierda del eje 
de simetría del aparato. 
LA DELEGACION 
OFICIAL DE V. S. M. 
\ la plaza de /oíos. La especia 
ción es enorme. Veiaadeiamen- \ # ; 
\ no que por dencima de todo quie-
Í wm 
Una comisión de cursillistas 
nos ha visitado para rogarnos la 
inserción de las siguientes li-
mas: 
Contestando al suelto aparecido 
en cEl.Ideah, que propala concep-
t* I * * oonfcx* van tan ilusiona-> ResulUdo de los partidos de ser concejal? los de las autori-fe, /as gentes van ran ilusiona-1- ... * _ . ^ Q d^des lugareñas con sus bravatas. 
Ni golondrinas, ni alondras WÍ. 
{tianenu 
rubrica por el cielo! 
E l empenajes un sistema de tos sobraos «cursillos., hacemos 
pequeños planos situados 
cuerpo y en la cola de un avión a 
l 8l constar lo siguiente: que el conte 
nido del mismo es falso e iosidio* 
das a los tows, que ^ ^ 0 5 ' campeonato celebrados el pas 
. . .,. 1. ¿ ¿ ¿ ' domingo ea España: de si eectivamente se ti ata de, Ah * 3 Madri-d ^ 
un acto político, o de un mano ^ Valenci>DonoS. 
a mano Baneia-Orfega, en una i 4 0; Irún R4cirig| 2 2; Arenas-
extraoidinaiia de ocho foros. | Español, 3 2; Cataluña Athlétic 
Habló Lenoux. Se metió con M, 1 0; Oviedo Sevilla, 2 1; Coru-
Cainer. Combatió a ña-Castellón, 2 0; Murcia Celta, 
Piefendió pulverizai a h s ó o - 6-2; Erandio Logroñj, 4 0; B ira-
eTfin toda esa armonía de senti.! Y el ̂ f*™ ^ f»e i 
mientes y costumbres que los pIoaaríCa el pcbre doncei • » 
modo de plumas da flecha para 
darle mayor estabilidad. 
i Alabeamiento es la maniobra 
de torcer ios extremos de los pla-
nos sustentadores para restable-
cer su equilibrio lateral. Fué apli« 
cada primeramente por Wright. 
Vuelo a remo, se llama así al 
de las aves batiendo alss. 
Vuelo a vela es que se practica 
orientando las alas a modo de ve 
ia y que se realiza coa los planea 
so propio de quien ignora su des-
arrollo interno. 
La fuación docente se desen-
vuelve dentro del marco objetivo 
legal. No hay tales discursos mí 
tíñeseos, ateos y antirreligiosos, 
ni se ataca la libertad ni los senti-
mientos personales. 
Nosotros que amamos la liber 
tad y el respeto a la conciencia in 
divídual nos ofendemos de esta 
intromisión ansiosa de dirigir lo 
dores de perfeccionamiento, tipo que desconoce y henchida de 
«proffessor. y otros. \nes partidistas. 
Moviéndose a través del aire el Protestamos enérgicamente y 
borde anterior de un aparato se hacem®s constar nuestra inconái-
le llama 0 © ^ ^ « ^ ^ que obli- : CÍonaldísPOÍ,ición al servicio de 
gaa las moléculas del viento a la^r^ad. 
separarse para hacer su paso por _ 
la parte superior o inferior. ^mmmmmmmmmmwmmimmm 
UÁmust envergadura \* Hn i a S m l M S d e 
íancia de ala a ala Cabecear o pi- \ 
car es la acción o efecto—según— í f G S 
cialisfas% firó con bala a ¡os Ja-
balíes... pero hubo un sector de 
gentes al que no distinguió con 
dardos en su magnífica perora-
ción. Nos referimos a esa nube 
de monar quizantes, caciques y 
«previsores del porvenir> que 
forman cada día más descara 
damenfe en las filas de su par-
tido histórico. 
Los que pudieron contemplar 
de cerca la salida de los con-
currentes al mitin, también du 
daron un momento si se había 
celebrado una coirida extraor-
dinaria. 
E l semblante de los asisten-
tes al acto, tenía esa inconfun-
caldo Aurora, 3-1; S íguntiao-
Gimnástico, 1 0; Hércules Elche, 
|3 2; Cartagena-Alicante, 7 0. Sus 
pendido Betis Sportíng. 
Exceso de original nos impide 
extendernos en la reseña del píui 
tido que anteayer jugaron aquí en 
Teruel los equipos Ath'étíc local 
y Athlétb calamochino. Estos vi-
nieron por verdadera cortesía ya 
que de Calamocha salieron con 
una fuerte nevada. 
El encuentro no dió la nota de 
color adecuada debido al mal 
tiempo, lo cual hizo que el públi* 
co brillara por su ausencia. 
Dominaron los de casa, aunque 
los calamochlnos realiziroa va 
de inclinarse el avién hacia abajo pr(>xim0 d ido de ob 
como sí fuera a precipitarse. * l u& 
Centrar un aparato es repartir | AyeI estuvo visitanda a la pri-
el peso para darle estabilidad y mefa atttoridad de ia provincia el 
esta es ia cualidad que deben te- i ín&enlero encargado de las minas 
aer los aviones de recobrar en po- de 0:108 Negros. Para darle cuea-
sición normal de marcha la situa- j J de ^ ea breve se va a proce-
ción de ejes de simetría que se;der al Espido de unos 200 obre 
ros. ordene por los timones no varían -, 
do el centro de gravedad y su des-1 D 2 llegar a verificarse el despi 
plazamieato. ¡do 88 c a v a r í a considerablemea-
Dos puntos críticos hay en la tQ la situación de aquel pueblo, 
anatomía de uu avíóa: uao cerca el que, como en otras ocasiones 
del centro geométrico de los pia- • Pernos dicho, atraviesa una críti-
nos y otro cerca del borde deiaa-,ca sítuacióa, dimaaada de la la-
tero, cajeado la proyección de tensa crisis de trabajo que sufre 
ambos, en el centro de gravedad,' desde hace algún tiempo, 
cabeceando cuando se salen de él. ^ 
Un plaaeador tiene ios mismos i! 
mandos que ua avión dotado de 
fueiza metríz populsora, losefec 
los del aire ea los timones, la téc ¡ 
aíca de ascenso, virsjss, etc. j 
Desechada la teoría de los 
«coaps de fuet» es aecesario para ' 
despfgar uaa energía dic árnica ' 
que saque del estado de reposo ea 
que está un planeador. El aire ea 
calma poco puede proporcioaar 
para mantenerse después, en pía-
neo y rebalo sobre c¿pas de aire; 
es absolutamente necesario ¿para 
dible expresión: }De ios torosl... ¡rías escapadas por el ala derecha. 
™ T, T ""^" 1 El resultado fué 3 l a favor del 
EMILIO BUROES MARCO. Lca! y marca(jos Quíz Lan 
ïíiiiii!iiiiiiiiiiiiiiHi!i!iiiMüiM«ira marcó el de su equipo. 
Jugaron mucho la defensa de 
Teléfono de R E P U B L I C A ^s nuestros y Gargallo, de Cala 
mocha. 
— 1 3 0 - RAMOSA. 
Mniiiiiiniüiiiiiini 
A N U N C I O 
Persona activa y bien relacio-
nada, se necesita para la venta de 
lubrificantes, de una importante 
casa, en Teruel y su provincia. 
Dirigirse à José Salas, Paz, nú-
mero 19,—Zaragozi. 
L a Prensa honesta, que no 
tiene ni qmere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi-
vir con dignidad de los legí-
timos ingresos que le pro por 
ctonan los anuncios y sus-
cripciones 
Todos los amigos de R E P U -
BLICA están obligados a rea • 
liaar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus-
cripciones y anuncios para 
nuestro periódico. 
Por acuerdo del Ayuntamiento 
de este pueblo, se abre concurso 
por término de treinta días hábi-
les a coatar desde la fecha del 
anuncio inserto en el c Boletín 
Oficial» de la provincia para la 
ccatratacióa de las obras necesa-
rias para la construcción de un 
grupo escolar de cuatro escuelas 
unitarias y cuatro casas habita-
cióa para los señores maestros, 
bajo el pliego de coadicioaes y 
plaaos que se hallan de manifies-
to en la Secretaría del Ayunta-
miento, así como del presupuesto 
de coatrata que ascisiade a la caá- í 
tídadde cieato catorce mil tres-1 ta lista nomiaal de afiliados, 
cieatas seseata y nueve pesetas Valderrcbres.-C. R. S.- Hace 
coa ocheata y ocho céatimos. Las falta lista aomiaal de afiliados 
proposicioaes se preseataráa ea1 Saludos aauaaos. 
la Secretaría de este Ayuntamiea-{ A h ^ h n i r> c . r» -a. 
to, acompañadas de los documea- ^ ció A S P t ^ * - 1 MCA Í010 Alcaldía segua iadicrmos co tos que en el anuncio se expresan, misióa Jicamos co 
CORRESPONDENCIA 
Alcaine.-C. R. S.: Recibida 
lista afiliados que archivamos. 
Aguaviva.—C. R. S.: Hace fal-
erudítos se han dado a llamar 
volskuude o folk-lore ~-¿no .es, 
igual?—. Por estas dos obras se 
clasifica Cano como uno de los 
pocos cultivadores del género re 
gional del que tan solo quedan? 
García Arista—el insigne cultiva-1 
dor del arabismo—Casañal—ver-
dadero poeta de nuestro Aragón 
—y tal vez algún otro. 
La tercera obra que nos ofrece 
el autor la titula Las funciona 
Has: Saínete de gran interés qae 
arrastra al lector a lo largo de to-
da la obra; pieza de tipo <aormal< 
ea que no falta la imprescindible 
trama que es el armazón de la 
obra, dando lugar a múltiples si-
tuaciones—violentas para los se-
res de la obra, humorísticas al 
lector—. 
Pero por fin todo termina bien, 
descubriéndose la treta, y a gusto 
del lector. ¿Algo más? Si; que esta 
obra pertenece al enlodo de ha-
cer» que se inició en nuestra pa-
tria a últimos del pasado siglo, to-
davía hoy en boga; forma neta-
mente hispana; trama intensa, 
situaciones humorísticas y desen-
lace <a gusto». 
Continúa con Leyenda de en-
sueño. El espíritu — argumento 
diluido—ha sido arrancado de una 
leyenda popular toledana. El am-
biente nos suscita un medioevo 
español con sus rectos nobles, 
sus apacibles abades, sus amores 
intensos. 
Tal vez sea esta obra la 
del tomo. Lo que ao es dudable 
es su clasicismo. En efecto, pre-
sen a evidentes reminiscencias 
clásicas en los versos: 
E n el nombre dél Padre 
que fiso toda cosa, 
non vide de por fijo 
doncella más fermosa. 
Versos que nos recuerdan los 
del «mester de clerecia» con Ber-
ceo. el Arcipreste de Hita y otros 
«primitivos». 
Y llegamos a la última obra. 
Claramente he de confesar mí 
predilección frente a este ensayo 
vanguardista, aunque no sea téc-
nicamente la mejor. Se titula E l 
Caballero de las noches Blancas, 
Cano—él mismo lo dice en la 
obra—ha querido hacer una obra 
«de vanguardia». Ea honor a la 
verdad diremos que los versos 
mible Caballero de las iNoches 
Blaccíss: 
Doncel.—¿Qué hteistéis de mi 
fiel amor? ¡Malvado!,., ¡Habéis 
dejado sm doncellas la comares/.. 
Resumiendo: Cano en Jasd̂  
co obras publicadas, se nos pre-
senta como un buen conocedor de 
la técnica teatral en sos diversos 
aspectos. Sus personajes, aunque 
movidos a veces con íntsnción 
grotesca nos ofrecen un doble 
fondo de ejemplismo. No obstan' 
te una obra con todas las buenas 
cualidades descritas pudiera re-
sultar monótona al lector si no 
tuvieran la vena hurcorisíica qae 
Cano prodiga en bien colocadss 
chistes. 
Y nada más. Por todo lo hecM 
y más todavía, por lo sin hacer. 
Cano tiene muy merecida uní 
sincera felicitación y una expre-
sión de agrado por su posíctó l̂ 
modernista, que — no lo ^ a 
mos—le ha de proporcionar rel' 
vantes éxitos. 
El alcalde, Simón García. » ^ l v a m o ^ ^ afilÍad0S qUe ar' i *uValtean la obra'son de lo 
amos' I modernista - expresionistas - y 
BA-KLA 
Datos facilitados en el W á i 
municipal: 
Nacimientos. - Bartolomé W 
yas Cordolén, hijo de Lorenzo 
María. _ ./ 
Hilario Giménez Oiba, ti)oi\ 
Hilario y Gloría. - I 
Defunciones.-Jorge Soler 
rete, de 44 años, a consecneD 
de sarcoma del mediastino' 
Emereaciana Torán Pe15̂ ' 
de 85 años, de senectud. Vene 
ble Francés de Aranda, 1. 
Leandra Erevan Mando,*; 
años, de broacoaeumonia. 
miago Gascón, 20. 
po1 
Joaquín Pérez m^J^\ 
HosP11, 
ia As '̂ años, de endocarditis de Nuestra Señora de 
Cióa- .1 Si* 
Matrimoaios. - Pascual * 
s o l t c £ V Pascuala Gómez Pérez, de 23» Villalta, de 25 años 
Pascuala Gómez F 
tera. San Andrés. ¡¡¡ 
Noaito Catalán Garz&ráfl» dr), 
años, soltero, con Marina * ^ 
guez Herrero, de 38, solter» 
S vador. 
